












Curso de Especialización.--Orden de 1 de junio de 1950
por la .que se Dómbran Al.limno, libres del Instituto
Español de Oceanografía al 'Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa D. Alfonso Varela Reducto y
a los Primeros Oficiales, asimilados a Teilientes de
Na(vío; procedentes del extinguido 'Cuerpo de Servicios
Marítimos, D. José Goitisolo Mendizábal y D. Dimas
• Pérez Hernández.-HPágina ,810.
MABSTRANZA DE LA ARMADA
\,
Reingreso eTi el servicio activo. Orden de 1 de junio
de 1950 por la que se concede el reingreso a activo,
destinándole a la 'Comandancia Militar de Marina de
1
Barcelona, al Auxiliar Administrativo do tercera de la
(Maestranza de la Armada Salvidor Mulet Bas.—Pá
gina 810.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
. MINISTERIO DEL BJEEIRCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
RCconipensas.—Orden de 25 c:le mayo. de 1950 por la qué
se concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
'distintivo blanco, de' tercera clase, al Capitán de Na
vío D. Manuel R9pinosa R9dríguez. .Página, 810,
REQUIZITORIAS
ANUNCIOS PARTICULA
PROVISIÓN DE DESTINOS.--Página 812.






Curso dc Espccializa-ción.--Corno iesolución del con
curso convocados par Orden Ministerial de 8 de
marzo último (D. O. núm. 59) para proveer cinco
plazas de Alumnos libres del Instituto Español de
Oceanografía entro personal de los Cuerpos Paten
tados de la Armada, de c-rlifolrnidad con lo pro
puesto por .1a Dirección General de dicho ¡Instituto
y el Servicio de Personal, se nombran Alumnos
libres del citado curso de Especialización al Capi
tán, de Corbeta de la Reserva Naval Activa drin
Alfons() Varela Reducto v a los Primeros Oficiales,
asimilados a Tenientes de Navío, procedentes del
extinguido Cuerpo de Servicios Marítimcs D. José.:
Goitisolo Mendizábal y D. Dimas Pérez Hernández.
Los interesados deberán efectir-r su presentación
en el Instituto Español de Oceanografía el día 15 de
septiembre próximo.
Madrid, 1 de junio de 1950.
REGALADÓ
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Director Genenal del Instituto
Español de Oceanografía y SubsecretariQ de la
Marina Mercante.
Maestranza de la Armada.
Reingre.so en el servicio octiv).—Accediendo a lo
solicitado por el Auxiliar Administrativo de tercera
de la Maestra= de la Armada tSalvedor Mulet
Bas, se 1-- concede el reingreso a E,ctivo, cesando en
la situación de "separación temporal", el cual pa
sará destinado a la Comandancia Militar de Man
ila & Barcelona.
Este destino se confiere con
lamente a efectos administrativ




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo del Cartagena, Alinirrentes Jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Recompensas. En consideración a los distingui
dos servicios- prestados por .el Capitán de Navío don
Manuel Espinosa Rodríguez., se le co.ncede la Cruz
de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blan
co, de terceira clase.
Madrid, 25 de mayo de 1950.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 119, pág. 649.)
o
REQUISITORLAS
Eley 'Ortiz Góngora, natural de Gua.dix (Grana
da), de diecinueve años de edad, ¡soltero, hijo de
Elcy y dé Angela, de. profesión Mecánico, cuvc. do
micilio se ignora, procesado en la causa número 119
1,i,g49 por el delito de polizón-fíe, conmarecerl., ,en
el' término i de treinta días; contados a partir de la
fecha de la 'publicación de esta Requisitoria, ante
el Jutez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Cádiz Sr. D. Artemio- Lozano y Escan
dón; bajo 'apercibimiento de ser d-eclerado rebele.
Por tanto, ruego a las' Autgridades, tanto 'aiviles
como militares, preezdan a la busca y captura ,clel
mism-.: y, caso de ser habido, le pongan' a disposi
ción del .excelentísimo señor Capitán Genera el
Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz, ál de mayo de I950.--- El .Capitán Juez
instructor; Artemio Lozano.
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería
fde Marina, Juez instructor zle la Comandancia,
Marina de Sevilla y del expediente judicial por
falta número 44 de 195o,
Manuel Riojano Viudez, naturn1 de Baena, pro
vincia de Córdoba, hijo ,de Manuel y de Rafaela,
nacido el día 28 de junio de 1930, de estado soltero,
que habitaba en Sevilla debajo del Puente de San
Telmo, inscripto de Marina del reemplazo de 1950,
cuyas señas personal-es se ignor;ut, compairecerá, en
'el término de treinta? días, a contar desde la fe
cha de la inserción de esta Requisitoria, ante el.
Juez instructor que se expresa, en el Juzgado cíe la
Comandancia de Marina de Sevilla; apercibiéndole
que, de no comparecer id no manifestar el puebles
de 5u residencia, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persrlia a que esta Re
Número 129. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
quisitoria se refiere o de ser conocida susidmciá,•
se dafrá cuenta, por el medio más rápido posibk, a
estc juzgado.




Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería,
de Marina, Juez instructor d la. Comandancia de
Marina de .Sevilla y del expediente judicial por
(falta número 45 de 1950 'contna Manuel Muñoz
Arana por falta de concentración a filas,
Manuel :Muñoz Arana, natural]. de Sevilla, hijio
de Manuel y, de .0bdulia, nacida el día 2o de sep
tiembre de 1930, de estado soltero, que tenía- su
domicilio en Sevilla, calle de San Ti'naincisco de Pau
la, número '3, cuya,s seflas personales se ignoran,
comparecerá, en el término _de treinta días., a con
tar desde: la; fecha, de su publicación, ante el juez
instructor del Juzgado de la Comandancia de Ma
rina dé ,Sevilla; apercibiéndole que, de no compa
recer o' no manifestar el pueblo de su residencio), se
le declarará rebelde.
Caso 'de ser- detenida la persona ;al que esta 'Re
quisitoria se refiere o de ser conocida ‘su residenciiir,
se dará cuenta, por el medio más rápido posible, a
este Juzgado de Instrucción.
a_ 1 de junio de .195o.—El Juez ins
tructor Ig:nácio Pérez.
Cipriano Muñoz Elizag-aray .(a) "Piano", hijo de
Cipriano y de Josefa, natural de Santander', domi
ciliado, últimamente en Santander, dé estado solte
ro, profesión -Obrero Portuaria, de veintiséis z;.fíos
de edad,. estatura 1,76 metros; Isus señas persona
les: pelo y cejas rubios, 'ojos castaños, nariz
de, boca regular, barba rasurada, frente peque&a,
serias particulares /ningúna ; sabe leer y escribii'; pro
cesado por supuesto delito de hurto dz, un saco de
puntas del vapor belga Irene' Mari del puerto de
Santender, en libertad provisional, comparecerá,
en el término de quince días', a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el seilor Juez
instructor D. José. Vega Cabina, Comandante de
Infantería de Marina, residente ien Grarvina, núme•
ro 8, segundo, para responder los cargos que le
resulten en cause' número 215 elTe 1949 que pgr 'el
expresodo delito se le instruye; bajo apercibimiento
que, de no lefectuar su presentaci5n en el plazo ci
tado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Catidillo, 13 de mayo de. /950.—




E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
CONCURSO PÚBLICO.
Dispuesto poi* el excelentísimo seri& Ministro de
Marina lo, celebración de. Concurso público para la
adjudicación de las obras relativas a la construcción
de u1 edificio para Ayudantía l‘li1;tar de Marina
en' Lequeitic (Vizcaya), por un precio tipo de po
etas 658.574,86. sr2 hace público, para general co
nocimiento), que transcurridos que sean tr'inta
días de la. publicación de est:e ‹I-nuncio en el Bo
letín Oficial del. Estado, DIARI9 -OFICIAL DEL MI -
NISTERIO DE MARINA y Bóletz3 Oficial de las Pro
vincias clo. Madrid y Vizcaya, contados la partir del
último eL-7 :ellos que, lo inserte, c procederá a ce
lebrar el correzzpondient;_- concurso público •en la Di
rección de -Construcciones le Industrias Niavales Mi
litares, sita ;11. ci Paleo de la Castellana, número 51,
Madrid; en el día y hora que oportunamente se sc
fialará, haciéndose público pa: nuevo anuncio.
El proyecto de: las obras, Memoria, planos, pile
supuestos,; pliego rde condicione, etc., estarán ide.
mianifiesto- en la Dirección de 'Construcciones e In
dustrias No.vales Militares,
Las proposiciones serán enteramente libres y sin
sujieción a modelo. IDebeirán hacerse en papel se--
clz_ la 'cuantía prevenida n la Ley' del Timbre,
justificándose 'en debida forma la personalidad con
que se actúe y teniéndose 'en cuenta lo ,que se espe
cifica en el correspondiente pliega de condiciones. -
ta presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos 'cerrados, a las qur-i! se unirán,
pc:r separado, los leTuardos de hoberse constituido
la fianza provisional, • podrán presentarse, á partir
de la publicación de -este anuncio, en ía 'Capitanía
General de El Ferrol del Caudillo y en las Coman
dancias de Marina de El Ferro', del Caudillo, La
Coruña y' Bilbao, hasta cinco días antes del que se
fije parra: la celebrrción del concurso; 1. en la Di
rección de 'Construcciones e Industrias Navales Mi
litares, si bien en ésta podrá hacerse hasta el día
'anterior id que fije parra: 1-1 celebración del con
curso. Esta presentación deberá lievars,?., a cabo' en
-día y, horas hábileS de oficina. Asimismo, se admi
tirán 'proposiciones. con. 'análogos requisitos duran
te un plazo de treintor minutos posteriores la la hora
fijada para la 'celebración del concurso, ante la junta
que se constituya a tal efiect.'
Lo, fianza provisional deberá ser constituida en la
Caja General de• Depósitos o en su Sucursal local 'en
la fcrrma y cuantía que ge expresa len el pliego -de
condicicrne s.
•
El importe ell:‘ los anuncios será de cu:nta del
a.djudioltario.
Madrid, 3 d junio de 1950.
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